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SECRETARIA DEL MINISTRO
Festividades.—Continuando la . tradición estableci
da de conmemorar en cada ario en un lugar distinto
la festividad de la Excelsa 'Patrona de la Marina. la
Santísima Virgen del Carmen, se dispone que en el
presente se celebren en la capital del Departamento
Marítimo de Cartagena los actos a que se refiere la
Orden Ministerial Comunicada número 410, de
24 de junio de 1954.
Madrid, 16 de junio de 1955.
Exanos. Sres. . • •
Sres. . . .
Li
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Instructores de Helicópteros. De conformidad
con la propuesta de la Dirección de la Escuela Na
val Militar e informe del Estado Mayor dé la
' Ar
-
mada, se nombran Instructores de los cursós de He
licópteros a los Jefes y Oficial siguientes, a partir de
las fechas que al Gente de cada uno se indican :
Capitán de Corbeta (E. Av.) don Miguel A. Brin
quis Villanueva.—Jefe de Estudios y Piloto Instruc
tor, desde 1» de junio de 1954.
Capitán de Corbeta (E. Av.) don Eliseo Gon
zález Mosquera.—Profesor de Material y Piloto
Instructor, desde 28 de - mayo de 1954.
Teniente de Navío (Av. T.) don Francisco Mola
Mayayo.—Profesor de Aerodinámica aplicada y Pi
loto Instructor, desde 31 de mayo de 1954.
Madrid, 16 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio de , Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
Instructorcs.—A propuesta del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, y de conformidad con lo informado por la Je
fatura de Instrucción, se nombra', a 'partir de 1.° de
abril último, Instructor de "Moral Militar" de los
Cabos primeros, Marineros Especialistas y Ayudan
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tes Especialistas Radiotelegrafistas y Electricistas
en la Escuela de Transmisiones- Electricidad al
Teniente de Navío (a ) de la Escala de Tierra don
Ricardo Torres Ouiroga.
Madrid, 16 de junio de 1955.
MORENO
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal V Contralmirante
jefe de Instrucción.
Licencia por enfernio.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto-, y de conformidad con lo in
formado por los Servicios de Personal y Sanidad de
este Ministerio, se conceden dos meses de licencia
por enfermo, para La Coruña, al Capitán Farmacéuti
co de la Armada D. Ramiro Díaz Eimil, a partir
del 6 de abril próximo pasado, fecha en que le fué
anticipada por el Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 16 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Ge
neral Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. .. .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.-LSe dispone que el personal qué se re
laciona cese en el destino que al frente de cada uno
se expresa y pase a formar parte del núcleo de dota
ción del b-uque cala redes C. R.-1, a cuyo efecto em
barcarán, con carácter urgente, en el transporte
Almirante Lobo hasta el momento de la recepción
del cala redes citado.
Contramaestre primero D. Francisco Paredes
Cela.—Destructor Almirante Miranda.
Contramaestre segundo D. Laureano Galifianes
Vega.—Escuela Naval Militar'.
Mecánico primero D. José María Carneiro Fernán
dez.—Inspección Departamental de Construcciones,
Obras y Surninistros de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 16 de junio de 1955.
Excnios." Sres. . • •
1110RENO
Situación y destino.—De conformidad con lo in.
formado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se dispone que el Condestable
segundo D. Hermenegildo Artero Balástegui cese en
la situación de "disponible" y pase destinado al Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
Cartagena, para desempeñar destino durante seis
hileses, 'come comprendido en la norma 23 de las dic
tadas por Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142).
Madrid, 16 de junio de 1955.
MORENO
Excmds. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes jefes de la
jurisdicción Central y del Servicio de Personal
y General Jefe del Servicio de Sanidad.
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Corno resultado de expediente incoado
al efecto, se dispone que el Operario de primera de
la Maestranza de la Armada (Ajustador) D. Fran
cisco Morales Carrión cese en su actual destino y pase
a prestar sus servicios a la Escuela de Armas Sub
marinas de Sóller.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 16 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
O
Personal vario.
Destinos.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, se dispone que el Oficial tercero del
C. A. S. T. A. (Carpintero) D. Manuel Cornejo
Boy cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios a la Inspección de Construcciones, Sumi
nistros y Obras de la Marina del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Este destino 'a'se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 16, de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Tefe Superior de Contabi
lidad.
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Mavordomos.—Se aprueba el cese como Mayor
domo de S. E. el jefe del Sector Naval de Cataluña
de Antonio Moreno Cano, que tuvo lugar, a peti
ción propia, en 6 del actual.
Madrid, 16 de junio de 1955.
MOR ENO
Excmo's. Sres. Capitán General del Departamento*
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Compleménto de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. números 267 y 54, respeciivamente), se
promueven a los empleos que a continuación se ex
presan, con la antigüedad que al frente de cada uno
se indica, fecha en que terminaron el período de
prácticas reglamentario, a los Oficiales provisionales
siguientes :
A Alférez de Navío de .1a Escala de Complemento
(Especialidad de Artillería).
D. Alberto Azpiazu Mota.—Antigüedad de 15 de
mayo de 1955.
•A Teniente de la Escala ,de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros Navales.
D. Eduardo Laviña Calvo.—Antigüedad de 1.° d
junio de 1955.
A Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales
D. -José Ramón Domínguez Sobral.—Antigüedad
de 1.° de junio de 1955.
D. Floro Devesa Font.—Antigüedad de 31 de
mayo de 1955.
A Teniente Médico de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Sanida
•
D. Víctor Ribera Abad.—Antigüedad de 5 de ju
nio de 1955.
Madrid, 15 de junio de 1955.
Excmos. Sres.
Sres. .. .
•
o
MORENO
Embarcos.—Se confirma el embarco del personal
de Oficiale'S provisionales de Cómplemento que a
continuación se relacionan, lós cuales embarcaron en
los buques de la Segunda División de la Flota y
Segundo Grupo de Escolta Departamental, durante
las pasadas maniobras, entre las fechas que al fren
te de cada uno se indican :
Ingenieros de Armas Navales.—Tenientes
provisionales.
D. Floro Devesa Font.—Segundo Grupo de Es
colta Departamental, desde el 14 al 26 de mayo
timo.
D. Eduardo Insunza Vallejo—Segundo Grupo de
Escolta Departamental, desde el 14 al 26 de mayo
'último.
Cuerpo de Sanidad.—Tenientes Médicos
provisionales.
D. Víctor Ribera Abad.—En la Segunda División
de la Flota, desde el 14 al 26 de mayo último.
D. Tomás Brunete Gil.—En la Segunda División
de la Flota, desde el 14 al 26 de mayo último.
Madrid, 15 de junio de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Nombramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del
•
Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la
Armada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre de -1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. números 267 y 54, respectivamente), se pro
mueven a los empleos que a continuación se expre
san, con la antigüedad que al frente de cada uno
se indica, fecha en que terminaron el período de
prácticas reglamentario, .a los Suboficiales provisio
nales siguientes :
A Condestable segundo de la Escala de Complemento.
D. Esteban Rarnoneda Corominas.—Antigiiedad
de 15 de, mayo de 1955.
A Mecánico segundo de la Escala de Complemento.
D. Joaquín Lleal Bertoméu.—Antigüedad de 31 de
mayo de 1955.
A Electricista segundo de la Escala de Complemento.
D. Francisco Javier 'Navarro Sust. Antigüedad
de 5 de junio de 1955.
Madrid, 15 de junio de 1955.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
MORENO
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Cabo segundo Artillero Gabino García Abete.
Destructor Almirante Valdés.
Marinería.
Curso de rdválida de Telemetristas.—En cumpli
miento a lo establecido en los artículos 23 al 30 del
vigente Reglamento de Telemetristas, aprobado por
Orden Ministerial de 6 de septiembre de 1946
(D. O. núm. 201), se admite para efectuar un cur
so de reválida al personal de Marinería que a conti
nuación se relaciona, el cual deberá ser pasaportado
con la antelación suficiente para que pueda encon
trarse en la Escuela de Artillería y Tiro Naval "ja
ner" en las fechas siguientes :
Día 20 de julio de 1955.
Cabo primero Artillero Alfonso Feliz García.—Pa
trullero R. 1?..-10,
Cabo segundo Artillero Francisco Estrada, Vila.,—
Transporte de guerra Tarifa.
Cabo primero Artillero Manuel Otero Castro.—
Destructor Lepanto.
Cabo primero Artillero Joaquín González Fernán
dez.—Grupo de Reserva' de Dragaminas.
Cabo primero Artillero Graciliano López Sampe
dro. Minador Marte.
Día 5 de agosto de 1955.
Cabo primero Artillero Francisco Lavilla García.—
Destructor Lepanto.
Cabo segundo Artillero Manuel Barriós Marino.
Estación Naval 'cle Tarifa.
Cabo segundo Artillero Antonio Silvera Fernán
dez.—Cañonero Magallanes.
Cabo segundo Artillero Manuel Vargas Baena.'
Crucero _Miguel de Cervantes.
Cabo segundo Artillero Aurelio Fernández Gó
mez.—Destructor Almirante Valdés.
Día 20 de agosto de 1955.
Cabo primero Artillero Emilio Luque Carmona.—
Destructor Lepanto.
Cabo segundo Artillero Antonio Contreras Gar
cía.—Minador Eolo.
Cabo segundo Artillero Francisco Contri Goya.—
Destructor Velasco. ,
Cabo segundo Artillero Ramón Ruiz Cobos.—Cor
beta Atrevida.
Cabo segundo Artillero Francisco Navas López.—
Lancha torpedera 27.
Día 5 de septiembre de 1955.
Cabo segundo Artillero *José Madrid Capacete.—
Minador Eolo.
Cabo segundo Artillero Rafael Navarro Benámet.—
Cañonero Pizarro.
Cabo segundo Artillero José González Sánchez.—
Destructor Churruca.
Cabo segündo Artillero Juan Martínez Marra.—
Crucero Almirante Cervera.
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Día 20 de septiembrede 1955.
Cabo segundo Artillero Juan B. del Rosal Coll.
Crucero Galicia.
Cabo segundo Artillero Carlos Fernández Prego.—
Cañonero Cánovas del Castillo.
Cabo segundo Artillero Carlos Romero Pérez.—
Lanchas Torpederas.
Cabo segundo Artillero José Figueroa Rodríguez.
Destructor Sánchez-Barcáiztegui.
Cabo primero Artillero Manuel González López.—
Destructor Ciscar.
Día 5 de octubre de 1955.
Cabo primero Artillero Francisco Escribano Parri
lla.—Lanchas Torpederas.
Cabo segundo Artillero Antonio Vélez Pérez.—
Des"tructor Sánchez-Barcáiztegui.
Cabo segundo Artillero Miguel Fernández Ló
pez.—Licencia colonial.
Madrid, 15 de junio de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
El
Tropa.
MORENO
Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—
De acuerdo con lo establecido en la Orden Ministe
rial de 24. de mayo de 1954 (D. O. núm. 119), que
modifica los apartados f , g) y h) de la Orden Mi
nisterial de 5 de junio de 1944 (D. O. núm. 131),
se convocan 33 plazas para ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales, a cubrir entre Cabos primeros de In
fantería de Marina, en la forma siguiente :
24 entre Cabos primeros Especialistas.
9 entre Cabos primeros no Especialistas.
Los solicitantes deberán tener las condiciones que
se exigen para el ingreso en el Cuerpo de Suboficia
les, cumplidas en 20 de enero de 1956, fecha que se
señala para el cómputo de las mismas.
Los Cabos primeros no Especialistas, además de
las ,anteriores condiciones, deberán tener aprobado el
curso preparatorio y de selección que determina el
artículo 74 del Reglamento Orgánico de Tropa y
Clases eje Tropa.
El plazo de admisión de solicitudes quedará ce
rrado en la Jefatura de Instrucción el día 30 de octu
bre de 1955, y las instancias, dirigidas al excelentí
simo señor Almirante Jefe de Instrucción, serán
acompañadas de los siguientes documentos :
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, a) Acta de reconocimiento médico, en que cons
te tiene la aptitud física exigida para el servicio en
la Marina, que se especifica en el vigente cuadro de
exenciones.
b) Copia certificada de la Libreta del interesado,
en la que se acredite contar corno mínimo, al hacer
su presentación en la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina ( Sección de, Tropa), con dos
años de erripleo, y de ellos un año de ,guarnición en
buque, así como que no han efectuado ninguna re
petición de este curso, conforme dispone el artícu
lo 24 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Sub
oficiales.
c) Informe del Jefe del Servicio o Jefe de Ins
trucción, con el conforme del Comandante o Jefe del
Tercio, respectivamente; en que consté, debidamente
fundamentado, si lo considera con aptitud militar
para el ascenso y 'concepto profesional que le mere
ce, y de no joder informar por falta de tiempo, in
forme del último Comandante o jefe de Dependencia
a cuyas órdenes estuvo que pudiera hacerlo.
La Jefatura de Instrucción clasificará las instan
cias de acuerdo con la antigüedad personal de los
solicitantes, seleccionando un número de éstos igual
al de las plazas convocadas para esta Especialidad,
aumentadas en un 40 por 100, cuya relación será
publicada en fecha oportuna, para que puedan efec
tuar su presentación en la citada Escuela el día 10 de
enero de 1956 ; en ésta, y durante los diez primeros
días del curso, será comprobada su formación. co
nocimientos teóricos y prácticos, así como su aptitud,
tanto militar como profesional.
Por la Dirección de la Escuela, y al finalizar el
plazo de los diez días marcados anteriormente, se
elevará,.por medio de la Autoridad jurisdiccional, a
la' Jefatura de Instrucción, propuesta nominal con los
seleccionados para cubrir las plazas convocadas, pa
saportando al personal excedente no seleccionado
.para los destinos de procedencia.
El curso se dividirá en dos partes : una profesio
nal, a efectuar en la Escuela de Aplicación de In
fantería de Marina, que comenzará el 10 de enero
de 1956 y terminará el 20 de diciembre del mismo
ario, ,en cuya fecha finalizarán los exámenes, y otra
común, a realizar en la Escue'la de Suboficiales, que
dará principio el 10 de enero de 1957 y terminará
el 10 de abril de dicho ario.
La aprobación del curso determinará, en mcasión
de vacante, el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales,
con carácter efectivo.
El curso podrá repetirse por una sola vez. La au
sencia de éxito en el último de los exámenes autori
zados motivará la separación de la Escuela, quedan
do los interesados sujetos al vigente Reglamento 'de
Enganches y Reenganches.
Madrid, 15 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . . •
Sres. . . .
Convocatorias. —Examinadas las solicitudes pre
sentadas para tomar parte en la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 5 de abril de 1955
(D. O. núm. 79), para ingresar en la Armada como
Soldado de Infantería de Marina voluntario y cu
brir 120 plazas para las Especialidades de Defensa
Antiaérea Activa y Defensa Pasiva que se expresan
en la mencionada disposición, son admitidos, con fe
cha 1.° de julio de 1955, los individuos que figuran
en la relación unida a esta Orden.
•Los Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos, Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral y Comandante General de la Base Naval de Ba
leares, remitirán con la debida antelación a los ad
mitidos que tengan su residencia dentro de sus Ju
risdicciones .los necesarios pasaportes para que pue
dan presentarse, precisamente el día 1.° de julio del
corriente año, en los Cuarteles de Infantería de Ma
rina que se indican al frente de los relacionados, in
teresando al mismo tiempo de las Autoridades mili
tares, o en su defecto, de los Alcaldes respectivos,
faciliten a los interesados las correspondientes listas
de embarque para su • traslado, por cuenta del Esta
do, a la capital del Departamento o Base Naval.
Estos Soldados voluntarios, al terminar su estan
cia en el Batallón de Instrucción a que se refiere la•
base quinta de la convocatoria, serán clasificados para
una de las dos Especialidades determinadas en el
artículo 15 del Reglamento Orgánico del Personal de
Clases de Tropa de Infantería de Marina, y segui
rán las vicisitudes ordenadas en las bases sexta y
séptima de la convocatoria.
,En su día, y mediante selección entre los que re
unan las condiciones precisas, podrán pasar a las
Especialidades de Zapadores Anfibios y Escaladores
Anfibios.
Durante el primer período de destino, o sea an
tes de cumplir los ocho meses desde su salida de los
Batallones de Instrucción, los Coroneles de los Ter
cios podrán ordenar los cambios de Especialidad que
estimen adecuados, con arreglo a lo que dispone el
párrafo segundo del artículo 16 del citada Regla
mento.
De los cambios de Especialidad, así como de los
que sean declarados "no aptos" en el reconocimiento
médico (artículo 10), o no se presenten (artícu
lo 11), se remitirán las correspondientes relaciones
nominales a la Jefatura de Instrucción, de la que de
penden los ingresados hasta su promoción a Solda
dos Especialistas.
Sin perjuicio de lo anterior, la Superior Autori
dad del Departamento dispondrá, como hasta la fe
cha, en cualquier momento, de las bajas que proce
dan por aplicación ,del artículo 19 del Reglamento,
comunicándose las mismas, además, a la Jefatura de
Instrucción para su conocimiento.
Madrid, 15 de junio de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—
Para incorporarse al Tercio del Norte.
Jaime Ferreiroa Ferro.—Calle de la Muralla, 127,
'segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Guillermo Moyano Cabello,—Calle de Zamacolaf, 22:
Bilbao. '
Departánento Marítimo de Cádiz.—
Para incorporarse al Tercio del Sur.
Amadeo Marín Rey.—Calle de El Higueral, 36.
Iznájar (Córdoba).
Andrés Herrero Benítez. Cortijo Nuevo.—Algai
das (Málaga ).
Pedro Bravo Martínez.—Calle de Sebastián Ruiz, 4.
Santiago de la Espada (Jaén).
Juan Salazar Garrido.—Plaza Barba, 2.—Buja
lance (Córdoba).
Manuel Abarca Alvarez.—Ferreirola (Granada).
José• Luis Herrera Rodríguez.—Calle de San Ful
gencio, 3.—Ecija (Sevilla).
Departamento Marítimo de Cartagena.—
Para incorporarse al Tercio de Levante.
Ricardo Labarta Porta.—Calle del Padre Claret,
tercero.—Zaragoza.
Base Naval de Baleares.—Para incorporarse
• al Tercio de (ficha Base Naval.
Guillermo Beltrán Matéu.—Calle. de San Bartolomé,
número 121.—Inca (Baleares).
Jurisdicción Central.—Para incorporarse
en el Tercio del Norte.
Alfredo Gallego Muñoz.—Calle del Capitán Pérez
Rojo, 30.—A1ca1á de Henares (Madrid).
Héctor Garraleta Sáinz.—Carretera de San Gil, 14.
Cervera del Río Alhama .(Logroño).
Antonio Palafox Hurtado.—Calle de Vora, 5. Wa
drid.
Jurisdicción Central.—Para incorporarse
en el Tercio de Levante.
José Luis Ortega Boada. 'laza de San Julián, 9,
segundo.—Burgos.
Emilio Alonso Fernández.—Calle de la Fuente.—
Vilvestre (Salamanca).
Valentín Méndez Puerto.—Calle del General Pache
co, 27.—Alcuéscar (Cáceres).
Luis Sierra Núñez.—Calle del General Mola, 46.
Guareña ( Badajoz ) .
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Regla
mento para la formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada, rectificado por Orden Minis
terial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267),
se nombran Oficiales proviionales de la Escala de
Complemento de los Cuerpos de la Armada que se
expresan a los siguientes Cabos primeros, declarados
"aptos" para dicho empleo por Ordenes Ministeria
les de 20 de enero de 1955 y 14 de noviembre de 1952
(D. O. números 18 y 263).
A Teniente provisional del Cuerpo de Ingenieros
de Armas Navales.
D. Manuel Ribas Montobbio.—Arsenal del De
partamento Marítimo de Cádiz.
A Tenientes Médicos provisionales del Cuerpo
de Sanidad.
D. José Ramón Corona Postigo.—Hospital del
Departamento Marítimo de Gádiz (San Fernando).
D. José jubert Gimbernat.—Hospital del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
D. Luis jubert Gimbernat.—Hospital del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en
las Dependencias que al frente de los mismos se in
dica, durante el período comprendido entre las fe
chas de 1.° de julio y 1.° de noviembre del año en
curso.
Madrid, 15 de junio de 1955.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
MORENO
RECOMPENSAS
Cruz del M.érito Naval.—En atención a los mé
ritos contraídos por el Capitán de Navío de la Ma
rina de los Estados Unidos Charles Lorain Carpen
ter, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de tercera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 15 de junio de 1955.
MORENO
En atención a los méritos contraídos por el
Capitán de Navío de la Marina de los Estados Uni
dos Henry Thompson Tarrell, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con dis
tintivo blanco.
Madrid, 15 de junio de 1955:
• • - 4.
MORENO
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Cruz del Mérito Naval.—En atención a los mé
ritos contraídos por el Capitán .de Navío de la Ma
rina de los Estados Unidos Flovd Franklin Fferris,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
tercera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 15 de junio de 1955.
MORENO.
En atención a los servicios prestados por el
Teniente de Navío de la Marina de los Estados
Unidos Harold Feeney, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco.
Madrid, 15 de junio de 1955.
MORENO
En atención a los méritos contraídos por el
Mayor de Infantería de Marina de los Estados
Unidos David Donald Rickabaugh, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blanco.
Madrid, 15 de junio de 1955.
MORENO
EDICTOS
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusan, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa, Ayudante
Militar de Marina y Juez instructor del Distrito
, de Isla •Cristina,
Hago saber : Que habiendo sido acreditado el ex
travío de la Patente de Navegación del vapor de pes
ca Matías Cabot, folio 1.001 de la Tercera Lista de
la matrícula de Isla Cristina, queda sin efecto ni va
lor alguno el mencionado documento ; incurriendo en
'responsabilidad la persona que lo posea. • y no haga
entrega de él.
Dado en Isla Cristina, a los diez días del mes de
junio de mil novecientos cincuenta y cinco.—El Te
niente de Navío de la R. N. A., Juez instructor, Ma
riano Pascual del Pobil Bensusan.
Don Ignacio Pérez Romero, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente di
verso número 59 de 1955 instruido por éxtravío
de la Libreta de Inscripción Marítima de jesús
.
García Pérez, del Trozo de esta capital,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento, de fecha 8 de
junio actual, se declara nulo y sin valor alguno el
documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga , entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla, a 13 de junio de 1955.—E1 Ceo
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Ignacio Pérez Romero,
r7.1
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